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O'RYA.N
SUBSECRETARÍA,':"'SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo.Sr.:-En vista de las documentadas instancias cur
sadas por V. E. á este Ministerio, promovidas por los recluta
que cita la relación que á continuación se publica, que da prin
cipio con Dlus Pérez Gouzález, y termina can dnliáo l.ó,
pez IRlc.ignito, los cuales solicitan autorización para traslada
su residencia á los puntos que á cada uno se les consigna en1
expresarla relación, el REY (qvD. g.), y su nombre la RRIN,
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesado
la gracia que solicitan, como comprendidos en el arto 11 de1
ley vigente de reemplazos.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y demá
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld 13de Se}:
tiembre de 1888.
O'RYAN
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plimiento en esa Isla, toda petición que directamente hagan los
tribunales ordinarios de la Península á las autoridades depen-
dientes de' esa Capitanía General, para asistencia de individuos
de tropa de ese ejército ú, juicios orales, deban dichas autorida-
des remitirla á V. E. con los necesarios antecedentes de existen-
cia, carácter y condiciones coa que hayan ingresado y sirvan
los reclamados, para resolver en su vista lo que corresponda;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., manifieste á V. E.,
respecto al último extremo de su consulta, que por real orden
de 18 de Julio del presente año, se significó al Ministerio de Gra-
cia y Justicia la necesidad de que el referido centro recomiende
á las Audiencias eviten en lo posible la asistencia á los repetidos
juicios orales de individuos de tropa de los ejércitos de Ultra-
mar, en bien del servicio y de los intereses del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
NÚM. 202
-------------------------------------~'---
Oambios de residencia
Señor Capitán general 'de la Isla de (juba. Señor Capitán general de Gallela.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
- ~'
Oa p í t an í as Reemplazos Batallones de Depósito
Clases NQj}IBRES á que Puntos donde.van á residir
generales pertenecen á que están afectos
Galícia ••••. Recluta. Dlas JllOérez González.................... " 1886.. Tuy núm. 72..... Habana (Isla de Cuba).
Idem .•..... Idem.... llanuel :t;árquez rl'anón..••.............. 2.· 1885.. Estrada núm 70.. Buenos-Aires. I
Idern.....•. Idem..•. lUanuel Veigo Gómez•.......••••........ 2.° 1885.. Tuy núm. 72..... Idem,
Idem ..•••.• Idem .•• Juan (,~orlll Trasancos.•...•.•.....•••..•• 2.° 1885•. Víllalba núm. 69.. Idem,
Idem .••.•.. Idem.... "uUán López Ineógnito......••.......... '. ~2.0 1885.. Padr;~n núm. 64.. Idem,
I
==S-,
• *
_.._.
Madrid 13 de Septiembre de 1888. O'RY.AN
Olasificaciones
'DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. SD.:-En vista de la propuesta de clasificación for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil, á favor del
alférez de dicho instituto, O. &.ell'lclo llFernández y ltlor'euo,
regresado de la Isla de Cuba, y de reemplazo en ese distrito, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se le expida el real despacho del em-
pleo de alférez de escala, con la antigüedad de 9 de Agoato de
1885, conforme á lo prevenido en los articulas 9 y 28 del regla-
mento de pases, permanencia y regreso á los ejércitos de Ultra-
mar de los jefes y oficiales de los cuerpos de escala cerrada. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madl'id 13
~~~~~~ 1
O'RYAN ,
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general 'de "dminist..aeión ~lilltar.
Oruces
SUBSECRE'I'AltÍA.-SECC!ÓN DE ASUNTOS ttENERÁLES
Excmo. Sr. :-En vista de la ínstancíaque, con fecha 28 de Ma-
yo del año próximo pasado, promovíó descle esta capital el lícen-
ciado del ejército (le Cuba, /ü.uhmlo S:mCO;ii ,·"z, en súplica ele
reliof y abono, fuera de filflil, de la pensión mensual d(~ 7'~0 pe-o
sotas, al~:-1, á la Cr-uz del :Ylérito Militnr que posée, 01 R¡w (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, te-
r ¡«ndo en cuenta q~e la mencionada condecorac~ón e~ de caráe-
ter vitalicio, por haberla otorgado al recurrente como compren-
dido en las reales órdenes circulares de 23 de Agosto de 1875 Y
18 de Junio de 1876, ha tenido á bien conceder al interesado el
relief que solicita; disponiendo, en su consecuencia, que la peno
sión de referencia se le abone, por la Pagaduría de ClasesPasi-
vas, á partir desde V' de Diciembre de 1887, mes siguiente al de
su baja en el servicio, como licenciado segunda vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos áños.-Madrid IS de
Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (:astilla la l1Iueva.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha l.' de
Julio próximo pasado, promovió desde Ciuda 1 Real el soldado,
licenciado, Ilosendo Sánehez Imedio, veono de CarI'Íón,e~
súplica de relief y abono, fuera de filas, de Is, pensión mensual
de 7'50 pesetas, aneja á la Cruz del Mérito Militar que p05ée,e
R:EY (q. D~ g.), Y el] su nombre la REINA Regente de] R:eino! ~i
menda en cuenta que el recurrente se halla, 0ómprendldo en
artículo 29 del reglamento de la Orden, por cuanto á que la re-
ferida condecoración le fué otorgada en recompensa á la gra~e
herida que recibió en la acción de la toma de Novillo (Isla. e
Cuba), e118 de Agosto de 18'75, ha tenido á bien conceder al ~.
teresado el relief que solicita; disponiendo, ell su consecuencla~
que la pensión referida se le abone, por la Delegación de ~~
cíonda de la provincia de Ciudad Real, á pm·t,i'r del 1.0de Ju. IO
ele 1888, ó sean cinco años anteriores á la fecha de su instanCIa,
único resroceso que consiente la ley de contabilidad- á8
Dereal ordenlo digo á V. E. para su. conocimiento y deIll
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O'RYAN
efectos.'-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de {~astilla la iWlleva.
Excmo. Sr :-En vista de la instancia que V . E. cursó á este
Minist.erio;con su comunicación fecha S de.Agosto ultimo, promo-
vida por el licenciado del ejército de Cuba, Constantino Uiaz
Pret,u\, en súplica de reliefy abono, fuera de filas, de la pensión
mensual da 7'50 pesetas, aneja á una Cruz del Mérito Militar que
posée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, teniendo en cuenta que la mencionada condecoración
fué otorg-ada al recurrente en recompensa á Ia grave heri.la que
recibió el 27 de J~li~ de 1815, en las acciones,de Beitedo y An- I
tuñano, y comprendido, por tanto, en el artículo 29 del re;~la- 1
mento c~e.la O~den, ~e ha dignado conceder ~l interesado e~ ~elief I
que solicita; disponiendo, en su consecueacia, que la penswn }'!3- 1
ferida Sé le abone, por la Delegación de Hacienda de la p:ovincia 1
de Lugo, á partir de L° de Febrero del presento año, como mes !
siguiente al de su baja en el servicio. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-lJios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de
Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de Galieia.
Excmo. Sr. :'- En vista de la instancia que, con fecha 25 de
Junio último, promovió desde Requena el licenciado del ejérci-
to Vietor Gil Sn!H'h~z, en súplica de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 2'DQ pesetas, aneja á una Cruz de
María Isabel Luisa ciue posée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RErNA Regente del Reino, teniendo en cuenta que la mencio-
nada condecoración fué otorgada al recurrente por el mérito
que contrajo en la persecución de las partidas montemollnistas
de Cataluña y Navarra, el año de 1848, y estar, por lo tanto,
comp-endído en el artículo 60 del reglamento de la Orden del
Mérito Militar, se ha dignado conceder al interesado el relief
que solícita; disponiendo} en su consecuencia, que la referida
pensión le sea abonada, por Ia Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, á partir del 25 de Junio de 1883, Ó sean cin-
co años anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso
que consiente L.t ley de contabilidad.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años, -l\Iadrid 13 ce l:5ep-
tíembrs de 1888.
Señor Capitán general de Valeoeia.
Excmo. Sr.:~En vista de la instancia que, con fecha 6 de
Agosto último, promovió desde esta corte el sarg-ento se.rundo,
licenciado, .Joaquín ltlenélJdez Delglldo, en suplica de abo-
no, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á
la Cruz del Mérito Militar que posée, el REY (g,. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que la
mellcionada condecoración fué otorgada al recurrente phI' es-
tar comprendido en las reales órdenes circulares de 23 de Agosto
de 1b75 (e. L. núm. 755), y 18 de Junio de 1&'76, se ha digna-
do cOllceder al interesado la:gracia que solicita; disponiendo, en
su consecuencia, que la pensión referida se le abone, por la Pa-
gaduría .de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de Abril
próximo pasado, como mes siguiente á su Laja por segunda vez
en activo.
Dereal orden lo digo á V. B. para su conocimiento y demás
e!ectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 13 de Sep-
tIembre de 1888.
O'RYAN
. Safior Capitán general de t:::u.tilla la LWI.l8\·a.
© Ministérib de Defensa
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAl',1PAÑA
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á est«
Miuisterio, la REl:;XA Regente del Reino, en nombre do su Augus-
to Hijo el REY (q D. g.), ha tenido á bien nombrar ayudante
de campo del brig-adier D. lIial'iano Fe¡'nftlldez Henestr.~sa,
jefe de brigada de ese distrito, al comandante gradnadc, capitál.
del regimiento de Cabal1eria, Cazadores de Alfonso XII, 001'.
Nieolá,;¡ Chacón y Oa'beta, marqués de Nevares, el cual dís-
frutará del sueldo y raciones correspondientes para caballo, COI '.
arreglo al real decreto de 19 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 124)0
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
coneigi.ientes.c-Lios guarde á V. E. muchos añosv--Madrid m
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de l\.n~alueía.
Señores Directores generales de CahaUeria y "-dmtnlst"a~
clóu 7&lilltar.
SUBSECRETARÍA.-SECCióN D1'1 ULTRAMAlt
Exc'no. Sr.:-El REY (g. D. g.): y en su nombre la REINA
Regenta del Reino, ha tenido á, bien aprobar el nombramiento
de secretario del Gobierno Militar de Visayas, hecho por V. E.
á favor del tenier. te del arina de Infantería (le ese ejército, Don
Fl'nncisco Llot;;e-"'~errnll,en la vacante ocurrida por haber
sido destinado á una de las socretar-ías de causas de esa Capitanía
General, el alférez de la misma arma, ... ¡!.ntonio (;IlIJ:lS Bu-
rriel, que desempeñaba dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.c-Dios guarde á V. E. muchos años. MadriJ 13 de Sep-
tíembre de ]888.
O'RYA1f
.
Señor Capitán general de las 1¡¡las FUlplrias.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E.dirigió
á este Ministerio, en 28 de Julio último, el REY (q. D. g.), YGIl.
su nombre la REINA Regente del Reino, se 1Ia servido destinar
á la plantilla de la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos d..l .
Cuba, «l capitán del batallón Reserva de Ocaña, 1). ltligu«¡l
de lo¡;; .'-ngeles Expó",Uo, en la vacante producida por pai'J><l
á Ultramar del de igual clasey arma, D. &dolCo Paseua]
Celi, que la ocupaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dlos guarde á V, E. muchos años.~Madrid13 de Sep.
tiembre de 1888.
o'R;JI'AlS'
Señal' Inspector de la Caja Gene.'al de tJHramar.
Señores Capitanes generales de {;astilla IR ~tile"n é hla d"
Co:!)a y Directores generales de Ildanhli'Ótración ltllllta>- .~
I!nfaot(wia.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFAN'l'EltÍA
Excmo. Sr.:-EI REY «r- D. g.), yen su nombre la REIN.~
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director gr-
neral (~e Infantería, ha tenido fÍ. bien disponer que pasen en ce ~
misión al Colegio de María Cristina para Huérfanos de la Infat.-
tería, los tenientes de la citada arma, supernumerarios en le$
regimientoa de Zaragoza, núm. 12, Asia, núm. 59} Africa, nl-
mero 7 y Lealtad, núm. 3D, 1), .Joerfeeto '\Valfléfi Díaz, Uo '1
«:::lud' do ."arel@ GOllzá'ez, n. -dol'ge llub: '.'ure y DOJ)
,\ntoliio IIEserliulIlo Imml'lle, respectivamente, los quesegu.«
rán pereibtendo HUS sueldos en los expresados cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y $&....
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consiguientes.-Dios guarde á 'V . E. muchos años.-Madrid 13
de Septiembre de 1888.,
O'RYAN
Señor' Capitán general de Castil1a la l\'lleva.
Señores Capitanes generales de las Provincias '7ascongntla~,
t.Jurgos y ~ataluña. '
Destinos civiles
po , por:fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor bre-
vedad á su nu evo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V: E. muchos años.t--Madrid 13 de S6il-
.t iembre de 1888.. ' · , .
O'RYAN
Señor Capitán.general de las Provineias Vaseongaclas• .
Señor Director general de Infantería.
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
O'RYAN
~eñor Capitán general de .l.ndalucía.
Señor Director gener al de .la Guardia Civil.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que promovió ,desde Excmo. Sr.:-Nombrado auxiliar de corporaciones civiles de
esta corte, e~ 26 de Abril último,' el profesor primero graduado, la Intervención de Hacienda de Canarias, con el sueldo anual de
segundo personal y terc ero ' efectivo del cuerpo de Veterinaria 1.000 pesetas, el sargento segundo'do la Comandancia de la Guar-
Militar, licenciado absoluto, D. Eusébio tl.lbasanz y Pa)o- día Civil de Almaría, Andpés Balseiro Saúda, S. M. el REY
Jn(~ro"en súplica de que por no haber alcanzado derecho á reti- (q."D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
r o por sus servicios en el Ejér cito, al ser licenciado por.cumplir servido disponer que el mencionado sargento causo -baia en,su
los 60 años de 'edad, se le considere en igualdad 'de condiciones cuerpo, por fln del mes 'de la fecha, incorporándose á 'la mayor
que á los sargentos del Ej ército, para obtener destino civil, previo brevedad á su nuevo destino. '
examen de aptitud; S. M. el R EY (q. D. g. ), Y en su nombre la , De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
R EINA Regente del R eino , se ha servido desestimar dicha peti- efectos .-Dips guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de
ci ón, puesto que ni por su"empleo, ni por suedad, puede com- Septiembre de 1888.
prenderse al recurrente en los beneflci ós de la ley de 10 de Julio ' "
de 1885 (C. L. núm. ~l). " ' "
De real orden lo digo 'lÍ V. E. para: su conocimiento y el del
interesado.i--Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 13 de
Septiembre de 1885.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla lil ~uevll. Excmo. Sr.:-Nombrado escribiente de la Escuela elemental
de Comercio de la Coruña, con el sueldo anual de 1.250 pesetas,
el sargento segundo.del batallón Cazadores de Alfonso XII; Jose
Casarcs Paz, S: M. el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do sargento cause baja en su' cuerpo, por :fin del mes de la fecha,
incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888~ .
O'RYAN
Señor Capitán general de t::ataluñ.a.
Señor Director general de Infantería.
Señor Capitán general de las ,lsla~ Ral~ares.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.e-e-Nombrado aspirante á o:ficial de primera clase
de la.Intervenci ón de Hacienda de Albacete , con el sueldo anual
, de 1.250 pesetas, el sarge nto segundo del regimiento Infanter ía
de Soría, JUlm García Gómez, S. M. el R EY (q. D. g.¡, Y en
su nombre la R;EIN A Regente del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado sargento cause baja en su cuerpo, 'por :fin del .
mes de la fecha, incorporándozo á la mayor brevedad á su nuevo
des tino.
De,real orden lo digo á V. E . para sn conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
" Excmo. Sr.:-Nombrado aspirante á o:ficial de primera clase
de la Intervención de Hacienda de Granada, cOIÍ el sueldo anual
de 1.250 pesetas, el sargento segundo del batallón Depósito de
Betanzos, ¡"l!uuel González Ortega, S. M. el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el mencionado sargento cause baja en su cuer po', por
:fin del mes de la fecha, incorp orándose á la mayor brevedad á
su nuevo destino. '
De real orden lo digo á V. E .,para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á'V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Director general de Infantería.
Señor Capitán gen eral de ~nda¡ueía.
Señor Director general de Infantcl·ía.
Excmo. Sr. :-Nombrado aspirante á o:ficial de primera clase
de la Intervención de Hacienda de Cáceres, con el sueldo 'anual
de 1.2W pesetas, el sargento segundo del! batallón Re serva de
Bilbao, "-ntonio "lIlaseñor Iznaoln, S. M. el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA. Regente del Reino, se ha ser-
-vído.dísponez- que el mencionado sargento cause baja en su cuer-
- Excmo. Sr.:-Nombrado escribiente primero de Obras pú-
blicas de la demarcación de Ala va y Vizcaya, con el sueldo anu~l
de UíOO pesetas, el sargento segundo del regimiento Infanterla
de Andalucía, 1I13rlano S¡ ..el'a 1~lopis, S. M. el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
. ha servido' disponer que el mencionado sargento cause baja en
su cuerpo , por fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor
brevedad á su nuevo destino. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y demáS
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Sellar Director general de Iufantería.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el sar-
gento segundo del batallón Depósito de San Sebastián, Juan
Bias l'IIal·tinez, solicitando quede sin efecto la real orden de 19
de Julio último (D. O. núm. 162), por la que se dispuso su baja
en el Ejército por haber obtenido destino civil, al que renuncia,
S. M. el REY (q, B. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer quede sin efecto la mencionada
real orden, volviendo á ser alta en su cuerpo con fecha 1.0 de
Agosto último.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Pro~incias Vascouga'.las.
Señor Director general de Infautería.
Indemnizáciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-gn vista de la comunicación núm. 1.586 que
V. li:. dirigió á este Ministerio, en 4 de Agosto próximo pasado,
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al teniente
auditor de segunda clase D. Ricardo Elizondo ltlendioroz,
por la comisión desempeñada en Matanzas, como asesor de varios
consejos de guerra, cuyo servicio está comprendido en el arto 22
del reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás-
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general cl.e la Isla de Culta.
EXcmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.587, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de Agosto próximo pasado,
el REY (g. D. g.); yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar indemnizable la .comisión que, para
instruir causa por-robo en despoblado, ha conferido V. R, para
Cuatro-Caminos, al teniente , •• Luis .-ércz y .-ércz, y un
individuo de tropa, fiscal y secretario, respectivamente, por
considera}> este servicio comprendido en el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888. ..
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de t::uba.
EXcmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.588, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de Agostopróximo pasado,
el REY (q. D. g'.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido abien declarar derecho á indemnización al teniente
auditor D. ~anuelGiranta Pérez, por lit 'comisión desem-
peñada en Santa Clara asesorando varias causas que han de ver-
se en consejo de guerra; cuyo servicio esM. comprendido en el
artículo 22 del reglamento.
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V. E. muchos añ.os.-Madrid 13 de Sep-
tIembre de 1888.
O'aYAN
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.547, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en L° de Agosto próximo pasado,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar indemnizable la comisión que, para
instruir sumaria en Taguayabon, por carta amenazadora diri-
gida á un vecino de dicho punto exigiendo dinero, ha conferido
V. E. al teniente D . ..t.ntonio Serra Orts, y sargento primero
D. desé "megas Ruiz, fiscal y secretario, respectivamente,
PQr considerar comprendido este servicio en el artículo 22 del
reglameaso ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general ele ia Islll .dc t::uba.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1;500, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de Agosto próximo pasado,
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar indemnizable la comisión que, para
instruir sumaria, por incendio en Jovellanos, ha conferido V. E.
al teniente D. José t::alianí, y un sargento, fiscal y secretario,
respectivamente, por considerar comprendido este servició en
el número 4.° de la relación que acompaña al reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de
Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (~uba.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.548, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 1.0 de Agosto próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar indemnizable la comisión que,
para instruir sumaria en Santiago de losBaños, por secuestro, ha
conferido V. E. al comandante de Infantería, D. José Douet,
por considerar comprendido este servicio en el núm. 4.° de la
relación que acompaña al reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. R muchos años.e-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de la Isla de t::uba.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.585, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de Agosto próximo pasado,
el REY (q, D. p;.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al teniente
auditor D. Ramón illléndez .4.lanís, por la comisión desem-
peñada en Puerto Príncipe, como asesor de un consejo de gue-
rra; cuyo servicio está comprendido en el articulo 22 del regla-
mento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
OCa YAN
Señor Capitán general de la bla de t::llba.
Excmo. Sr. :-:-En vista de la comunicaciÓn núm. 1.593, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de Agosto próximo pasado,
el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización y gastos de
locomoción, al capitán de Infantería IJ. Luis .4.iZPUI·U, y un
sargento, nombrados fiscal y secretario, para instruir sumaria
en los Abreus, por el delito de secuestro, como comprendido
wte servido en el núm. 4.~ de la relación del reglamento.Pe W\1 o'rtfe'lI lb ufg'o 'á V. E; pa:ra sU: "e\h¡'~ i ~lfII
" ,, '
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Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), Y en su nombre la Rml'iA
Regente del R eino, dé conformidad con lo exp uesto por el Oon·
sejo Sup remo de Guerra y Marina, en acordada de 25 del mes
próximo pasado, ha tenidoá bien concede r á ID! ~=a:,ja .lnto-
nJa " ¡gil l Fo;rle", viud a del capitán de In fanter ía, retirado,
u. I~t'ulos l\11Il"tinez :tlartlo , las dos pazas de tocas á que
tiene der echo por reglamento, y cuyo importe ele 450 pesetas,
duplo de las 225que de sueldo mensual disfrutaba el causante , se
le abonará por la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de,
Granada .
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.:-Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembl-e de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Grtmada.
Señor P residente .del C~ou§ejo SlIp.·emo de Guerra y Hn-
r! eJltl.
I De r eal orden lo digo á V. R, para su conocimiento y demásefectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Sep-
1
t íembre de 1888.
ó'aYÁ~ ,
I Señor Capitán general de Navftrr,,,
1\ Señor Presidente del Consejo Supremo de Goer.·Q y Ma-
..Ina,
_............. -.. -_.__ .
¡
1
I,
o' R.YAJi
Señor Capi tán general de la hin de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cn!Olill:¡ la illu e va , Rn"~o![l.
Galleta y .t...dalueia, Director general de "rtillería é Ins -
pector de la Coja Geue.·al de Ullramu.·.
f,,"or Capi tán general de la Isla de enbn.
Licencias
SUBSEORETARiA . - SECCIÓN DE UI.T R AMAR
O'R.YAN
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solic itado en In,instancia doou -
mentada que V. E. curs ó á este Ministerio en oficio núm. 1.572,
de 3 de Agosto último, promovida por o. IMuardo Jlrnálz y
Gnr.·nlda, comandante de Arti.llería del ~iél'cito de esa Isla, el
R EY (q. D. g .) , Y en su nombre la R EINA Regenté del Reino -se
ha servido conceder le cuatro meses de .licencia, por e.ifermo,
< para esta corte , con goce de sueldo reglam entario; apro bando á
la vez S" M que V. E. le haya anticipado dicha gracia en vista
del mal estado de sil salud. '
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento ;' demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. 1l1uchos años.-Marlrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
, d ectos .-Dios guarde á V. E. muchos añ oa.s--Madrid 13 de Sep
t iembr e de 1888.
Material de Arti·llería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr. :-EI REY (g. D. g'l, yen su nombre la R EINA
R egente del Reino; ha tenido á bien exped ir el siguiente decreto:
«De conformida rl con ]0 propuesto por el ;"{juis tro de la Gue-
vra , de acuerdo coa el Consejo de Minis tros, en nombre de Mi
A ugusto Hijo el Rar Don Alfonso X III J COl,lO R EINA :;legente
.:1 ~1 Reino, Vengo en autor izar al Director geuera l de Ar till er ía ,
~ara que la Escuela Centr al de Tiro adquiera, por gestión direc ta
:r con cargo al capít ulo quinto ,ar t íoulo cuar to del presup uesto vi-
5'ente, cuatro alzas sistema Scott, con estuches y soportas, para
obús de veinti ún centímetros, de bronco comprimido, y otras
cuatro, también con estuches y soportes , para piezas de campa-
ña, por el precio en junto de doscientas diez y seis libras esterli-
nas , más los gasto s de trans por te , embalaje y derechos de adua-
nas, como caso comprendido en la excepción -lécima del ar tí culo
. dl~xto del real decreto d~ veint isiete de Febrero de mil ol:hocien -
tos cincu enta. y dos.-Dado en Sa n Sebas t íán á cinco de Septiem-
'bre de mil ochocientos ochenta y ocho. -MARfA CRISTI:.'l'A.-EI
:\1inistro de la Guer ra, Tomás Ü'Ryán y V{¡2'1uc~. )
De real orden 10 comunico á V. E. pa ra su conocimiento y
·)feotos eonsiguientes o--Dios guarde á Y. B. muchos añ()s.-Ma~
drid 13 de Septiembre de 1&8.
O'R'YAN
Señor Director general de .t.dmlliistración ~Iilitar.
Pagas d e t o c a s
SUBSEGR ETA J'.ÍA.-SkC CIÓN nlZ J 'OSTr CIA y bION'fEPio
Excmo. Sr .:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre Ie R EINA
Regente del Reino, de conforraidad con lo ex puesto pOI' el con-
;lejo SU'PI'emo de Guer ra y Marinar en acor dada de 22 d,&lmel
,próximo pasado, ha tenido á bien conceder á o.a Flf,rcnela
.trtlcda lHetollt lluér'fll:lJ$ de las primeras n upcias del tA;n ¡eh~
cor onel do la.Guardia (Jivil, reti rad o, O. iI.••fi¡ré~, las d,)apagas
lie tocas ii.que' tiene derecho por reg lamento, y cuyo im.ior te de
3ro peu taf , ~uP1o ~ Ira ~. qlle §pqaldo ~e:nI!Ua.l 4i 1~frutahe.~l caU~1 se~ an&nltro p'Qr )a De1~~n ~lh ~O\. \fa~
ti ~· ,,' ,.
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g. ), Yen su nombre hi, ' R EINA
Regente del R eino} de conformidad con 10 ex puesto por el Con-
sejo Supremo do Guerra J' Mari na, en acordarla 'de 25 del mes
pr óximo pasado, ha tenido á bien conceder á Il) . a .t.lld,·ea 00-
m in g a .ez Liz:'''I'"ga, viud a del cap itán de Estado Mayor de
PhIZ¡l ~ de ese ejér cit o, U . c.~elestino Jlillán E !OcO"¡hüeln, las
dos pftgas de tocas á que tiene derecho por r eglamento, y cuyo
impor-te de 1.250 pesetas}duplo de las 625 que de sueldo mensual
disfrutaba el causante, se le abonará en la forma que datermina
la orden de 22 de Noviembre de 1873.
Do la de S. M. lo digo á.V. E. para su conocimiento y de·
más ef'~ c tos_ -Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madr 'id 13
de Septiemb re de 1888.
o'aTAN
Señor Capitán general de la blá de (~dña.
Señores P residente del COIllU",:O S a pr em o de Gllcrra f ~Ia"
r¡lIn, Capitán g-eneral de ANlgoU é Inspector de In Cnja
G(~el'nlde Ultl'amar.
Excmo. Sr.:-:-E! RIlr'r (q, D. g .) , yen eu nombre la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto 'por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acord ada de 25 del mes
pr óximo pasado, ha tenido á bien conceder a u.a Alieano!'1l
Ilnrtínez Moreno, vi uda del alférez de Infanter ía, 1) .•-edro
Loumo Diez, las dos pag as de tocas á que ti ene derecho por
r eglament o, y cuyo importe de 325 pesetas, duplo de I as 162'50
que es el sueldo mensual asignado a la exp resada clase en ac-
ti vidad, se lé abonará por las oficinas del cuerpo del cargo de
V. E. en Logrono.
De real orde n lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efect o;3 . - !)i os I~unrde á V. E. muóhos M O¡¡ ."::".Madc·id 13 de
Septi t'mbI'e de ldSS.
O'áYAN
SeMI:' Dil'e~tO'¡;, genel'a'l de ,ldlblllilitl'at'l1ón ltlUUtnr.
SeñorellPresidente del COllllilejo Supremo de GuOI'l"Q "! lía-
rinoa y" Olllp'iMh gen~ de RqrB~~
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
O'RYAN
Pensiones
Sl1BSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUi5TI0IA Y MONTEPío
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
SeñoresCapitanes generales de C~'taluña' y Andalucía, Direc-
tores g-enerales de tldminil'b'lulión JiUihu' é Infantería, é
Inspector de la Caja Gt'neral de UIt¡·amalo.
más ofectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 13 de
Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores generales de
Administraeión ¡UlUtar é Infantet·ía.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. remitió á
('ste Ministerio, en 28 de Agosto próximo pasado, promovida
por el sustituto para Ultramar, José Lueas Tabernero, en
súplica de que se le permita pasar al ejército de Filipinas, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la RElNA Regente del Reino,
teniendo en cuent i que.isegún informaV. E., reune las condi-
dones prevenidan para servir en aquellas islas, se ha servido
conceder al interesado la gracia que solicita.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de
Septiembre de 18k8.
I:>ases, per:rnanencia
y regreso á los ej ércitos de Ultramar
SUBSE( RETAE.ÍA.-SECOIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida en 22 de
Julio último, por .31 recluta de la zona militar de Segovia VI-
cente Manso Crespo, en súplica de que se le conceda pasar á
servir al ejército de Filipinas, el REY (q. D. g.), yen su nom-
hre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que, según Excmo. Sr,:-Para ocupar la vacante que ha resultado en
informaV. E. en 27 de Agosto próximo pasado, no reune todas ese Archipiélago, por haber quedado sin efecto, en virtud de la
las condicionas prevenidas, no ha tenido á bien acceder á la pe- real orden de 11 de Agosto próximo pasado (D.O. núm. 177), el
tioión del inter-esa-lo. destino al mismo, del teniente del arma de Infantería 1). I"ede-
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y demás rleo rtledllla 'Jj¡s l)inos a , el REY (q. n. g,), y en su nombre la
ef~ctos,-Dios ,gu'1rde á V. E. muchos años.-'-Madr:i.d 13 de ;. REINA. Regente del Reino" ha tenido á bien destinar á esas islas
Septiembre da 18t~8. j al de igual clase y arma [¡¡l. Sah'ador I1th'ó Velaseo; dispo-
O'RYAN , nienr'o, en su consecuencia, que dicho oficial cause alta Pon ese
ejército 'y baja en el de la Península, en los términos reglamen-
tarios, ,
De real orden lo digo á V. El.'para su conocimiento y demás
efectosv-c-Dios guarde á V. E. 'muchos afios.-Madrid 13 de
Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de {;astmllla [\lneVfi.
Señor Capitán general de (jastllla la l'tl'ueva.
Señor Inspector de la ('''ja G~neral deiJUramar.
Excmo. Sr.:-1':n vista de lo solicitado por el teniente de la
Guardia Civil, O. Vlllentin lebazo rtl:\I'(hl, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito núm. 1.520, fecha
26 de Julio último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA-
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
regr0g0 á la,Península, con abono .de pasaje por cuenta del Es-
tado, llegada que sea la fecha de 19 del actual, en que cumple
en esa isla el tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese ejército y alta en el de la Península, en los términos re-
glamentarios, quedando á su llegada en situación de r,~mplazo
en el punto que elija J' á disposición del Director general de la
Guar,J,ia Civil, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios· guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
deSeptiembre de 1888.
o'aTAN
SeJ10r Capitán general de la Isla de (juba.
Señores 'Capitanee; geneeales da BUl"gos, GaUela y ..I.ucI810-
ei. y Direeto".es generales de&dmbli8trución HUita.. y
dela GnardiLl ~htJJ.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 25 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
625 pesetas anuales, que por real orden de 19 de Febrero de 1861,
fué concedida á D.a liaría de Iu "-suneión Prieto y l1'ieto,
como viuda del capitán retirado D ••'raoeiseo oJiméllez Ilen.
dh'U, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento
de la citada D. a María de le Asunción Prieto, sea transmitida :j,
su hija y del causante D.a ~Iatilde .Jiménez Prieto, á quien
corresponde, con arreglo á la le!\,islaei6n vigente, la cual le será
abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Má-
laga, desde el 24 de Mayo del corriente año, que fué e~ siguiente
día al del fallecimiento de su referida madre, é Interiu perma-
nezca soltera.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Díos guarde á V. E. muchos años,-Madrid13 de Sep-
tíembre de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del C::onsejo Supremo de Gnerra y lila..
.rEon.
Rec1uta:rniento y reem.plazo del Ejército
SUBSECRETARÍA."""SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
..Excmo. Sr.:-En vista pe Iacomuníeacíón núm. 68, que V. E.
dll'1gió á este Ministerio, en 22 de Junio último, dando cuenta
(lehaber non<'edir1o la continuación en ese ·ejér.cito hastaque
<:umpla la máxima permanencia en el mismo, al alférez de In-
fantería, n. IIU~rio ~!:1I'finez ~'!Jeu('.a, cuyo regreso á. la
Península se disp-iso en real orden de 2 de Azosto próximo pa-
sado (D. O. núm. 171), el REY (q. D. g'.), Yen Su nombre laRET.~ /o, i{egente·d-rl Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
llaC10n de, V. E., disponiendo que el expr,'sa'Jo oñeiaí cause de
ll~evo baJa en aSÍ<) ejército y alta en el de esas islas, en los tér-
~lr¡O~ reglament!1rios; resolviendo, en su consecuencia, quede
3'ln efoet? la; eit;a.da real orden. .~·bt ti~ 8. M. 10dí~' ~. V~ B. 'P\.lloa ffti ~i'm:i'el'l'lJb y d"a'.'
Fxcmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación fecha 23 de Julio último, el REY
(que Dios guarde), yen su nombre la RÉINA Reg~nte del Reino,
ha tenido á bien resolver que la real orlen de 22 de Mayo y
circular de 20 de Junio {le! afio actual (D. O. núm. 137), no ten-
gan aplicación á eseejéroito, mientras no se verifique el ingre-
so e-í Caja del reemplazo de 1887, con cuyos reclutas serán
reemplazados, en primer lugar, losexcedentes del de18$6, llama,.,
dos ,\ cubrir las bajas en ñlas, para que vuelvan á su anterior-
situación; y, después, lo~ soldados que estén en condiciones de
pass r con licencia Ilimitada con arreglo á la citada real orden
de2~~,de ,Mayo. . '. ' .
De i'a \te S. M. tO' tl~ á V. E. ?Qt'9. 'su, 'CO'1iÍi>'címianto l' del'n'ás
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de·G r a na d a .
"
O'RYAN
. Excmo. Sr.:-El Capitán general .de Granada, en 28 de
Agosto último, dijo á este Ministerio ]0 que sigue:
"Por la diputación provincial de Málaga ha sido declarado
excedente, el mozo del cupo de Cañete la Real del primer reem-
plazo de 1885. "'ranct~eo Dominguez "Imellones, que em-
barcó en Cádíz para la Isla de Cuba, el día 10 de Enero del año
próximo pasado, á bordo del vapor correo Catal~ña. Ruego á
V. E. se sirva ordenar su baja en dicho ejercito por correspon-
derle pasar, como recluta disponible, al batallón Depósito de
Ronda.» '
1,0 (lue de real orden tras]ad¿ á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 13
de .Septiembr e de 1888. . '
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de f:oha.
Señor Capitán general de Granada.
y efectos consiguientes.•-Dios guarde á V. E. muchos años.e;
Madrid 13 d. Septiembre d.1888. \
Señor Capitán general de ]30 Isla ele Puerto Rico.
Señor Capitán general. de {;astilla la ~ueva.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-El Capitán general-de Castilla la Nueva, en
escrito de 2 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
<Habiéndole correspondido ingresar en cuerpo activo al re-
cluta de la zona militar núm. 1, 11. ,f.ntonio {;añamaque
(;abrera, que en el sorteo 'del último reemplazo obtuvo el nú-
mero 377, y al que se le instruyó sumaria por haber faltado á
la concentración, tengo el honor de decirlo á V. E., toda vez
que el expresado individuo se halla sirviendo en San Juan de
Puerto-Rico, por si sé sirve disponer su ingreso en un cuerpo
de aquella Isla, y la remisión del correspondiente certificado
.que lo acredite para los efectos del arto 34 de la ley de reempla-
zos vigente.» .
Lo' que de real orden traslado á V. H. para su conocimiento
y fines que se interesan en el anterior ínserto---Dios guarde. á
Y. E. muchosaños.c-Madrld 13 de Septiembre de 1888.
O'RYAN '
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
efectos.e-Dios guarde á Y. E : muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en es-
crito de 9 de Agosto próximo pasado, dijo á este Ministerio lo
que sigue: . .
«Consecuente á la real orden de 11 de Mayo último (D. O. nú-
mero no, página 453), tengo el honor de informarle que el sol-
dado declarado excedente de cupo, del batallón Cazadores de
lsabellI, !tlaouel Lóllez Pérez, embarcó para la Peninsula, á.
continuar sus servicios, en 15 d'eF ebrero delaño próximo pasa-
do, á bordo del vapor correo Catalwña:»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su' conocimiento,
consecuente á su comunicación de 18 de Abril último.-Dios
guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 13 de Septiembre de 1888; ,
O'RYAN
Señor Capitán general de (;astllla la Vieja.
Señor Capitán general de la Isla de Cuha;
Excmo. Sr.: - El Capitán general de Granada, en 28 de
AgostO último" dijo' á este Ministerio lo que sigue:
«No habiéndose recibido en este centro los certificados de
e:tistencia·rgc1amados por real orden de 8 de Mayo .último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 107), referente á los soldados que sirven como
voluntarios en la GuardiaCiviÍ de la Isla de Cuba, {;aslodro
ltl~rtos ..trague y. ..tpO'linar, hijo nahir~l de José López
Bello, del reemplazo de 1887 y zona militar de Jaén, yen vista
del tiempo transcurrido, tengo el honor de ponerlo en el supe-
rior conocimiento de V. E., por si 'est íma conveniente se racla-
-men 'de nuevo 'dichos documentos por irrogarse perjuicio de
tercero, á caus a de no poderse aplicar 10R beneficios del arto 34
de la vigente ley de reemplazos, á los individuos destinados á
Ultramar que por razón del n úmero les corresponde.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
13 de Septiembre de 1888. '
o''RYAN
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Andalucía, en escrito de
L? del actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue: - '
•Declarado excedente de cupo por.la Comisión provincial de
Córdoba el recluta por el cupo de dicha capital, en el primer
reemplazo de 1885, Joaquín Moreno Padilla, que en 11 de
Noviembre de 1886 embarcó en Cádiz á bordo del vapor correo
isla de Cebú, con destino al ejército de Cuba, tengo el honor de
solicitar de V. E . se sirva disponer su baja en el mismo y regre-
so á la Península.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.s--Dioa guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 13 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (;oba.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Granada, en 28 de
Agosto último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
•Por la Diputación provincial de Málaga, ha sido declarado
excedente, el mozo del cupo de Comares ·del primer rempla-
zo de 1885, .roilé Infantes Qo.lntana, que embarcó en Cádiz
para la Isla de Cuba, el día 10 de Noviembre del año próximo
pasado á bordo del vapor correo Habana. Ruego á V. E. se sirva
ordenar su baja en dicho ejército pOIcoccesponderle pasart como
r~q~uta disp~lÍble, al batallón'Depositode Antequera. -, .
, Lo q'u~ U~ r~il; p~&e~,tl'aB'l~ti 4\7. E.. ,pÍif'a sli ~~~fáJit"o
Señor Capitán general de la Isla de {;uba.
Señor Capitán general de Granada•
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Aragón, en escrito de
L" del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
{E~ vista de la comunicación dirigida por el Excmo. Señor
Capitán general de la Isla de Cuba á ese Min ísterío. .con 'fecha
5 de Julio último, y. que de real-orden me traslada V. E. en 9 de
Agosto pasado (D. O. núm. 175), referente al soldado Fran-
eiseo Laman:l ltla~nllóll, y consultados los antecedentes,
aparece que dicho soldado embarcó en el puerto de Cádiz el 30
Diciembre de ]884, á bordo del vapor correo Ciudad Condal.
con destino al Ejército de Puerto-Rico.-Tengo el honor de
ponerlo en el superior conocimiento de y. E., por si se sirve
ordenar su baja en aquel ejército y su alta en el batallón Depó-
sito de 'I'arazona.>
, Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos afiOS.
-Madrid 13 dé Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
, .
Señor Capitán general de "ragón.
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O'RYA:&'
de Guerra y Ha-
."t _
Sefior Capitán general de Galicla.
Señor Presidente del (jonsejo Supremo
rlno.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombra la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo, propuesto por el Director
general de Artillería, ha tenido á bien conceder 'el retiro para
Riotinto (Huelva), al artillero del primer regimiento de mon-
taña Gabriel ~uéllarLibrero, y para Brafím'(Tarragona) al
de igual clase, del ,mismo regimiento, ' Franelsco tWavarro
.·ol'ta, señalándoles á cada uno la pensión provisional de 15
pesetas mensuales, como comprendidos en la clase 2.", de la 2.'"
secci ón, de la real orden de 18 de Septiembre de 1836, puesto
que han quedado inútiles para el servicio, por las heridas reci-
bidas en la explosión de,una granada en ejercicios de fuego, en
Barcelona; debiendo abonarse dichas pensiones por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias citadas, desde L," de Mayo
, del corriente año, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa, en definitiva, las que les cor respondan , á cuyo
fin se le r emitirán las propuestas correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsíguíentea.c--Dícs guarde á V. E. muchos año s.-Madrid 13
de Septiembre de 1888. '
O'1tYAN
Señor Capitán general de Val~nc¡a.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de retiro formulada
á favor del carabinero Renilo González (jo'nde; que deseaba
separarse del ser vicio, quien, por tal concepto, fué baja en su
cuerpo por fin de Agosto último, el REY(q. D. g.), yen I!IU nom-
bre la R EINA Regente del Reino, ha tenído á bien concederle el
citado re tiro para Desteriz; abonándos ele, por la Delegación de
Hacienda de Orense, el babel' provisional de 22 pesetas ¡j{) cén-
timos mensuales, ínterin el Consejo Supremo de,Guerra y Ma-
rina informa acerca del definitivo que le corr esponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta cor respondiente .'
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V . E. muchos aftos.-Madrid 13
de Septiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de CatalOlia.
Señores Capitán general de .l.ndalucia, Director general de
"dministraclón Militar y Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Harina.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q-.D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del R eino se ha ser vido expedir, con fecha 10 del ac-
tual, el siguiente decreto,
«En consideración á los servicios y circunstancias del briga-
dier D. José 1'I1arch y Gareia, jefe de brigada del distrito
militar de Valencia. en nombre de Mi Augusto Hijo el REYDon
Alfonso XIII. y como REINA R egente del Reino, Vengo en con-
. cederle, á propuesta del Ministro de la Guerra, la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Militar, designada para premiar servicios
especiales.- Dado en San Sebastián á diez de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.-MARíA CRISTINA.-El Ministro
de la Guerra; Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 13 de Septiembre de 1888. ,
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir , con fecha 10 del ac-
tual, el siguiente decreto;
. «En consideración á los servicios y circunstancias del briga-
dier D. Manucl Delgado y Zuleta, Gobernador militar de la
provincia de uórdoba, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
D, Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
concederle, á propuesta del Ministro de la Guerra, la Gran Oruz
d? la Orden del Mérito Milltar, designada para premiar serví-
CI?S especiales.-Da.do en San Sebastián á diez de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y ocho.-MAR1A. CRISTINA. ......El Minis-
tro de la Guerra, Tomás O'Ryan y V ázquez,s
De r eal orden lo,comunico á V. 1<1. para 511 conocimiento y
ef~ctos consiguientes.-Dios guarde á.V. E. muchos años •...-l\fa-
drld 13 de Septiembre de 1888.
slm'dr.Ut'pi1!á:n glJiteri'H de ,indal~eia.
O'aYAN
Señor Director general de Infante..Ia,
Señor Capit án general de ~a!itill'a la Nueva.
Señor Inspector de la Caja General de Ullramal'.
Recompensas
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D . g. ), yen su 110mbre la REINA
Regente del R eino se ha servido expedir , con fecha 10 del ac-
tual, el siguiente decreto: '
«En consideración á los servicios y circunstancias del briga-
dier D. Miguel Rodríguez y Dlnnco, secretario de la Direc-
ción General de Infantería, . en 'nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en concederle, á propuesta del Ministro de la Guerra, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para premiar
servicios especiales.c--Dado en San Sebastián á diez de Septiem-
bre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CmsTINA.-El '
Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y V ázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guar de á V. E. muchos a ños.v--
Madrid 13 de Septiembre de 1888. ~ ,
O'RYA"N
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN ,DE UI.TRAl\1A.R
Excmo. Sr.:..:....En vista de las instancias promovidas en ~O de
Mayo y 6 de Agosto últimos, por lWieol~isDernández Pania-
gua, vecino de Polan (Toledo), en súplica de que su hijo Eus-
taquio IIcrnández ~roz, no verifique su'embarco para Ultra-
mar, dispuesto por V. E., en razón á haber resultado inútil para
servir en aquellos ejércitos el sustituto que había presentado"
el REY (q. D. g. ), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobar lo determinado por V. E., con arreglo al
arto 163 de la vigente Iey de reemplazos , y Íl los 230 y 231 del
reglamento de 22 de Enero de 1883, no accediendo, por lo tanto,
á la petición del interesado. '
• De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á y. E.·muchos años .- Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
«Habiéndose presentado en banderas el soldadodesertor "oRé
Destre Me!iit~r, á que se refiere el escrito que tuve el honor
de dirigir á V. E. en 22 de Junio ultimo; ruego á V. E. se sirva
dejar sin efecto el ingreso en filas del sustituido Ramón "rojil
Pérez, que se interesaba en el citado eser ito. »
Lo que de real orden traslado á V. E. par~ su conocimiento
y efectos cor respondientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 13 de Septiembre de 1888.
Señor Capitán gener al de "n.lalucia.
Señor Capitán general d~ la Isla de Cublt.
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O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Ssñoe Presidente del (jonsejo Supre.uod~ Guel'Nl ,. Ha-
rIllft.
Señor Capitán general de ,,"ndalucia.
Señor Presidente del t~OIl!i~jo Súpi'eiÍl" d~ Gtlérrll )' ~ia­
1'1116.
Excmo. Sr.:-Rabiendo oumplidola edad reglamentaria para
el retiro el carabinero Pascual ;¡Oraucb !.Webot, quien, por tal
concepto, fué baja en ·su cuerpo por fin de Agosto último, el
REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REil"fA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el citado retiro para Castell ón; abonán-
dosela; por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia,
el ha~eI' provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerea del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propu esta
correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Septiembre de 1888• ..
O'aYAN
EXcmo. Sr .:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para.
el retiro el carabinero GCl'l'8¡oi.. Alonso G ODzá lez, quien, por
tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de AgOSt0 último•.
el R EY (q. D. g .), J' en su nombre la RETN<A. Regente del R<:lino.
ha tenido á bien concederle el citado retiro para Zatz a la Ma-
yor; abonándosela, por la Delegación de Hacienda de Cítceres, ~l
haber provisional de 28'13 pesetas mensuale s, ínterin el Consejo,
Supremo de Guerra y Marina informa acer ca del de:fiuitivo qu-!' .
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres;
pond1ente. .. . . . . .. :' . ' o • •. • •
ITe rifal ordon lo digb á 'V•.E '.IfaT3. BU oo'hb'er~i1:!nfu y ete'dt')s
- - --'-..
Señor Capitán general de ~drem.dflra.
Señor Presidente del Consejo Supremo (le Guerra ~. • n-
riua.
O'Rl'YAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del (~onlilejo Supremo d e Glie;ora y Ma-
r¡na. .
O' aYAN
Señor Capitán general dé Jlndalnein.
SEnior Presidente del Consejo Supremo de G1te~l'a )' IIln-
I·¡nil.
Excmo. Sr.:-HabienOo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el carabiner o Banuel 4e S an RODu'n litomin8'uez;
quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de Agosto
último, el RE~ (q , D. g. ), Y en su nombre-la R EINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder le el citado retiro para Cádiz;
abonándosele, por la Deleg ación de Hacienda. de la indicada pro-
vincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina inform a acerca del de-
finitivo ~ue le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta correspondiente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E . muchos años.e-Madrid 13
de Septi embre de 1888.
Excmo. Sr.:-'Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el carabinero .E n r iqlle l t enS(o .Jlored••, quien, por
tal concepto, fu é baja en su cuerpo pOI' fin de Agosto último,
el REY (q. D. g .), yen su nombre la :REtNA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el citado retiro para Zarza la Ma-
yor; abonánd osele, por la Delegaci ón de Hacienda de Cáceres, el
haber provisional de 22'50pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres-
pondiente. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guar de á V. E. muchos años .-Madrid 13
de Septi embre de 1888.
O'llYAN
Señor Capitán general de (;nsttlln la "teja.
Señor Presidente del Consejo lillp remo de
rlnn.
Excmo. Sr.;...:..En vi sta de 111 propuesta de retiro formulada á
favor del cabo priméro dé Cara biucr os, U)onllngo Fel'nñndc;¡¡
B.i~·bie"o, quién, por talconcepto, fué haJaen su cuerpo par fin
de Abril próximo pasado, el :REY (q. D. g.), J en su nombre la
R EINA R~gellté del Reino, ha tenido á bien concederle el citado
retiro pa ra Lor-ca: abonándosele por la Delegación dé Hacienda
de Murcia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerr a y Marina informa acerca
del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
prepuesta correspondiente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoclmiento yefectos
eonsigui entes.-Dios guarde á y . E. muchos años.~Madrid 13
de Septiembre de 1888.
Julio último, al RIW (q , D. g')1 y en su nombre la REINA. Re-
gedte del Reino , ha tenido á bien concederle el citado r etire
para Algeciras; abonándosele, por la Delegación de Hacíenda de
Cádis, el haber provisiotral de 30 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra. J Marina informa acerca del defi-
ni tivo que le correaponda , ¡\ cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta correspondiente.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocímiento y efectos
consiguientes.- Dios guar de á V. E. muchos años -MaMid 13
de Septiembre de 1888. -
Exorno. Sr.:-Habiélldo cumplido la edad reglamentari a para
el retiro el carabinero RlliiIón " ¡lOO Gúnzúlez, quienvpor tal
concepto"; fu é baja en su cuerpo por. fin de Agosto últi mo, el
REY (t¡. D. g.), Yen sunombro la R EI NA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el citado retiro para Huolva ; abonan-
dosele , por la Delegaci ón de Hacienda de la indi cada pr ovincia,
el haber provisional de 22'50pesetas mensuales, ínterin el \)Oñ-
seío Supremo de Gue!'!'a y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponde, á <lUYO efecto se le rémitírá la propuesta
correspondiente.
De réál orden lo digo á V. E. para su cono ci miento y efectos
consíguíentea.c-Díos guarde á V. El. muchos ailos.-Maurid 13
de Septiembre ds 1$88,
Señor Capi~n generalde Andnlncáa.
&fior ·P r$idel'.lw ~l (A)JlI~O Supl'ellM dQ Queí'J'" y ·lIln - .
. •..,lnQ, ..
EXCn1ó. Sr. :- En vista de la propuesta de retiro formulada I
á favor del sargento segundo de Carabineros S er a fín lilateo§
Tamames, quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por
fin de Julio último, el REY (q. D, g.), yen su nombr e la REINA
Regente del Reino, ha tenid o á.bien concederle el citado r etiro
para Salamanca; abonándosele, por la Dslezacl ón dé Hacienda ¡
de la indicada provincia, el haber provisional de SO pesetas '1
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de (¡¡-uerra y Marina ín- 1
forma acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se ¡
Olé remitirá la prO¡lUe~ta correspondiente. 1
De real orden 16 digo á V. E . para su conocimiento y efectos !
conslguíenles.c-Díos guarde aV. E. muchos años.-Madrid 13 I
de Septiembre de 1888. II
O'RYAN
G·uerC'a y Hn.. 1
I
I
I
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consiguientes.-Diós guarde á V.E. muchos años.-Madrid 13t consigulentes.c-Dlos guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 13
dllSeptiembre de 1888. de Septiembre de 1888. .
O'RYAN O(:RYAN
SeñOr Capitán general de Éxtl'eoladul'''.
Señor Presidente del C::olUlejo Supremo de (¡!i~""'. y Ma-
rlna.
Señor Capitán géílernl de (;astilla lit Vieja.
Señor Presidente del C::olll'lejoSupremo dé Guerra y lIa-
rino.
Excmo. Sr.:=De Ml1tormidad oou lo infot'mado pOI' él Con-
Séjo Supremo de Guerra s Marina, e11 acordada dé 22 de Agosto
último, acerca del retiro del 8argento segundo de Carabifiet'üS
Jé!ié OITUS " ..úsl, S. M. él RÉY (q. D. g.), Yen su notnlrre la 1
REINA Rél.\entédel Reino, ha tenido á bien Mhflrmar, eh dsflní- !
, .. .' '., I
tiva, el haber de 45 pesetas mensuales, que por Í'lil:5i años de SéJ;'- t
vicio le corresponden, .v que en concepto de provisional se lé
asighó "por real orden de 24 dé Mayo próximn pasado (IJ. O. nú-
mero 115), al concederle dicho retiro para Barcelona.
Dereal orden Jo digo á V. R. para su conocimiento y efectos
cOllsiguientes,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de Catalujía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ila-
rlna. .
Excmo. Sr.:-D@ conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de A~os­
to último, acerca del retiro del carabinero "'atonto TOl'ihto
§aÍJlt'hez, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar; en definiva, el
haber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, y que en. concepto de provisional se le asignó,
por real orden de 24 de Mayo próximo pasado (D. Oi nútñ. 115),
al concederle dicho retiro para Záfára (Zamora).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'j' erectos.
eonsíguíentes.e-Dios guarde á V. El. muchos años.......Madrid 13
de Septiembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán gsneral de C8iillUJa la ~·ieja.
Señor Presidente del Consejo Supr~mu dé GttéÍ'rá y lila"
i'ina.
Señor Capitán general de GaUeia.
Sellor Presidente del Consejo Supl'~mo de Gnerra y 1\la-
rio8.
DIRECCIÓN GENERAl, DE LA GUARDiA éJVrf..
Excmo.Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marihá, en acordada de 1"1 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
sargento segundo que fué de Ia Comandancia de Guardia Civil
de Segovia, .Juan Estévez RI'uña, baja en la misma en fin.de
Diciembre último, por pase á desempeñar un destino civil, M ha
dignado concederle el expresado retiro para Orease, po1' cnya
Delegación de Hacienda, Se le ,abonar á el haber definitivo' de>
3'7'50 pesetas mensuales, que le corresponden por sus años de
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V, E . muchos años.-Madrid 13
de Septiembre de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2~ del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Barce-
lona, 'Lorenzo V.da. Itlesquida, se ha dignado confirmar, en
deñnítíva, el haber de :2¿'OO pesetas que, en concepto de preví-
síonal, se le asignó por real orden de '1 de Mayo último (Drxnro '
OFICIAL núm. 104), al concederle el expresado retiro para la re~ ,
ferida capital.
IJe real orden 10 digo á V. FJ. para su oonooimlsnto y efectos.
consíguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años ,~Madrid 13
eleSeptiembre de 1888.
Sé:t!or Capitán general de ~~tllcia•
Señor Presidente del Consejo Snp.·emode Guerl'a -1 lila...
rina.
o't:,'YAN'
O't:,YAN
de Guerra y !tla-
Exorno. Sr.:-De oonfoí'tnidád eon 16 informado po!' eí CÓÍl~
sejo Supremo dé Guerra y Má1'Íh!I., ~fi acordada Me 22 de Agosti)
último, acocea del retiró del oarabínero Diego SÓncbez
Franco, S. M. el REY (r¡. D. g.), Y en su nombré la REiNA Re·
gente del Reino, lía tenido á bien confirmar, en definitiva, el
haber de 28'13 pesetas mensuales, que por sus años dé servicio
le corresponden, y que en concepto de provisional se lo asignó
porreal orden de 24, de Mayó proximo pasado (D. O. núm. 115),
al concederle dicho retiro para Sela (Pontevedra).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.~Diosguardeá V. E. muchos años.-Madrid 13
de Septiembrede 188$.
. Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
~eJ? Supremo de Guerra y Marina, en acordada, de 22 de Agosto
ultimo, acerca del retiro' del carabinero IJ'onisio Pérez Pi·
Aelro, S. M. el REY (l]. D. g.), y en su nombre la REINA
~egénte del Reino, ha tenido á bien confirmar. en definitiva,
e.~aber de 28'13 pesetas mensuales, qu« por sus años de ser-
VI?lO le C(.H'l'éspcndel1, y que enconcepto de provisional se le
~slgn6 por real orden de:lO dé Abril próximo pasado (DIARIO
(,.,~ICIAL numo100), al concederle dicho retiro para Pamplona
,J.1avar ra).
Déreal orden 10 digo á v.. E. para su conccimíento y efectos
~Onssigu!entes.-:biO$guarde á V. El. muchos años.-Me,drid 13
e eptlémbre de 1888. '
(I'RYAN
Sefior Capitán general dé J.\fdVáJ'ra.
Sello•r Presidente del t.~Ollse.jo Supremo
!'.8a.
Señor Oapitán general de (;ataíulla.
Ilej()~cmo.Sr.:-De conformidad con lo informado por el Úbn- i Señor Presidente del .'O~.Sf'jO Supl'emo de Guerra)' Ifta- .
Úiti upremo de Guerra y Marina} en acordada de 22 de Agosto ¡'ida.
t&'d:°'sacerca del retiro del carabínoro Cjirll,eo SUrAtos.eru- -_.~.
te dei .~. el REy.(q. ?' p')' yen I!U nombré la .R:EIl.'fA Reg,m· Excmo. Sr.:-..:.El REY (q. D. g'.), y en SU nombré 1á1't¡¡;1N'A.'
d\) ~,~In(jf.ha tenido a bien conñrrnar, en deñnitíva, el hah~t' Regentfl dell1eino, conformán,'lose con el inferme emitido por
OOl'rc pesetag; métlSuah':'l; que pni' sus año'Í de servicio le el Consejo Supremo ele Guerr&- y Marina, en acoI'dada de 22 d..-1;
l'eal ~~onden, y que en cotlCeptó de t'l'óvialofiaJ se le asignó por mes anterior, en la propuesta de retiro formulad~~ lavOr íle~'.:
~Q:f d~ 9 de M.ayo próximo pasado (D. O. n'Úm. lÚS), -al '. cor~leta de l:;¡. Com~ndanéí~. ~~ ~uardi_á ?ivil d~.:Ba,¡:oojolll!:!: ~_a.·:Uá~..qle~.91íe11it'<? }Ja¡~,~el.l6 \.~fu~~n.~8)'; '. .., . ':f rtano Bl;l ~':l'o:amlez1se !Ya algnado conj~'n·:J.~J1.d.i1Ii'fll.,
'1IIIl~ lbd'f¡itI;j *V. ílf.'trW6fi\f'WMll'fl1l'tWl'M\ ,!.'tda ¡ ·dI ft&:. éte ~tlT~ (\ta, Ihi~~ d'e 11~. 'í(~I .
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asignó por real orden de 9 de Junio último (D. O. núm. 127), al
concederle el expresado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y efectos
coi.síguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 13
de ~eptiembre de 1888. "
O'RYAN
SeJ10r Capitán general de Uatalui'ia.
S010r Presidente del Uoul"ejc) Supremo de Guerra y Ha-
pina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. 'g.), Y en su nombre Ia REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo.de Guerra y Marina, en acordada de 22 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Segovia,
Pt·dro Barroso Jl:lvárez, se ha dignado confirmar, en defl-
.niti va, el haber de 28'13 pesetas que, en concepto de provisional,
fle 'e asignó por real orden de 14 de Junio último (D. O. núme-
ro 13"), al concederle el expresado retiro para la citada capital,
más 2'50 pesetas, por una cruz vitalicia, que posée, ó sea un to-
tal de 30'63 pesetas mensuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
'consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de 3eptiembre de 1~8. .
. ,
Se110r Capitán general deUastilla la Nueva.
Señor Presidente del Uonsejo Supa-emo de Guerra y ~Ia-
rlna. '
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su ,nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 del
mes anteríer, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia-Civil de Na-
varra, Antonio Zuza Erro, se ha dignado confirmar, en defini-
tiva, el haber de 28'13 pesetas que,en concept~ provisional,
se le asignó por real orden de 27 de Mayo último (D. O. núme-
ro 117), al concederle el expresado retiro para Pamplona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Septiembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del UonseJo Supremo de Guerra y Da-
rlna.
Excmo. Sr.:-I:n vista de que el alférez del duodécimo tercio
de la Guardia Civil, D. "atonino Darín y Ortlz, ha cumplido
la cdud reglamentaria para obtener su retiro, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el expresado oficial sea baja definitiva en su cuerpo
por fin del presente mes, expidiéndosele dicho retiro para Burgos
y abonándosele, provisionalmente, por la delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber de 146'25 pesetas mensuales, á que
tiene derecho por sus años de servicio, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documen-
tada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
""de Septiembre de 1888. '
O'aYAN
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Excmo. Sr.:-En vista de la. instancia que V. E. curso áeste
Ministerio, en 23 de Mayo próximo pasado, promovida por el
capitán graduado, teniente de Infantería, retirado, D. Rarael
Llorens Bartolomé, en solicitud de mejora de retiro por ha-
ber servido en Ultramar mas de seis años, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 23 de Agosto último, no ha tenido á bien accederá
la petición del interesado, en atención á que, habiendo obtenido
su retiro antes de la promulgación de la ley de presupuest'ls de
Cuba de 13 de Julio de 1885(C. L. núm. 295), y no teniendo ésta
efecto rétrqactivo,carece de derecho á los beneficios que por
ella se conceden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madria 13 de Sep.
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cntnlufill.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gn~~rra )' 11••
l·ina.
Excmb. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 14dE
Mayo próximo pasado, por el alférez de Infantería, retirado
como inutilizado en campaña, D.' Fermín Posada Garei.~
en solicitud de mejora dé retiro por haber servido en Ultramar
más de seis años, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN~
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 17 de Agoste
último, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
en atención á que, habiendo obtenido su retiro antes de la pro,
mulgación de la ley da presupuestos de Cuba, de 13 de Julio de
18,85 (C. L. núm. 2lll5), y no teniendo ésta efecto retroactivo,
carece de derecho á los beneficios que por ella, se conceden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento.y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 13deSep-
tiembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de Uastllla la Vieja. ,
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra y lIa"
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 24 de .Mayo próximo pasado, promovida po: el
capitán de Infantería, retirado, D. A.ndrés Bayón y Oa)'Oo,
en solicitud de mejora de retiro por haber servido en Ultramar
más de Seis años, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REI1í'\
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 25de Agosto
último, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
en atención á que, habiendo obtenido su retiro antes de la,pr;;
mulgación dela ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio
1885 (C. L. núm. 295), y no teniendo ésta efecto retroactivo, ca-
rece de derecho á los beneficios que por ella se conceden. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Ydema~
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de sep
tiembre de 1888.
O'R'Y AN
Señor Capitán general de UataluDa. '
J'a"
. Señor Presidente del Uonsejo liupremo de Guerra Y
rina.
Excmo. Sr, :-En vista de la instancia que V. E. cursó ále:
Minísterío.ien 5 de Mayo próximo pasado, promovida por ~I el!
pitán de Infantería, retirado, D .....an A.nglada Bosca , áI
solicitud de mejora de retiro por haber servido en Ultramar 111n-
de seis años, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Ragaj.
, ~ d~~;:ino~.~onf~mán~~<s~ '~;:~o ~nfo~~:dO J~~~on;ti.~'itó tli'iht~b1jar lt rl.dti ji! ftlMfMáWJ, en
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O'RYAN
atención á que, habiendo obtenido su retiro antes de la promul-
gación de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885(e. L. núm. 295), y no teniendo ésta efecto retroactivo, carece
dederecho !l los beneficios que por ella se conceden.
Dereal orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.v-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888.
De real orden lo iligo á V; E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de "-ragón.
Señor Presidente del ConseJo' §opremo de Guerra y Ba-
rlna.
SeñorCapitán general de CataluAa.
Señor Presidente del (~onsejo Supremo de Guerra y Ila-
rloa.
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
O'RY.U,\,
Sueldos, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENEkAI, DE CABALLERÍA
Señ.or Capitán general de la (lila de t::uha.
Señor Presidente del t::ónsejo Supremo de Guerra y Ma-
rloa.
Excmo. Sr.:-Modificada por la vigente ley de presupuestos
la plantilla de tropa de Ios regimientos de Reserva y Remontas
del arma de Caballería, y en la imposibilidad de que dicha me-
dida se pusiera en vigor desde 1.0 de Julio próximo pasado, por
la fecha en que se promulgó aquella ley, y ha sido publicada, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino,
oído el parecer de V. E. y del Director general de Caballería,
ha tenido á bien disponer que los haberes devengados por los sar-
gentos y trompetas que han excedido en la expresada arma en los
meses de JUlio,Agosto·y Septiembre, se abonen con aplicación
á los sobrantes del capítulo 3.°, artículo }.O del mencionado pre-
supuesto.
De real orden lo digo á V. TI:. para su conocimiento y efeetos
oonsiguientesv-c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Septiambre de 1888,.
Excmo. Sr.:-Én vista de la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio, en' 13 .de Abril próximo pasado, promovida por el
comandante graduado, capitán de Infantería, retirado en. esa is-
la, D. F.·anc_isco Vlcedo Leal, ,en solicitud de que se le auto-
rice para pasar la revista por medio de oficio, el REY (q, D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. en acordada de 25 de Agosto último, ha tenido á bien' acceder á
la petición del interesado, por hallarse comprendido-en el ar-
tículo primero del real decreto de 26 de Enero del año actual
(C. L. núm. 44.) "
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectós.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de
, Septiembre de 1888.
o'aTAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 4 de Mayo próximo pasado, promovida por el ca-
pitán de Infantería, retirado, D. Daltasar Gutiérrez Izquler-
de, en solicitud de mejora de retiro por haber servido en Ultra-
mar más de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de
Agosto último, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, en atención á que, habiendo obtenido su retiro antes
dela promulgación de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de
Julio de 1885(C. L. núm. 295), y no teniendo ésta efecto retro-
activo, carece da derecho á los beneficios que por-ella se con-
ceden. .
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V: E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembrede ]888. .
SeñorCapitán general de CalaluAa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erray 11Ia-
pina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 22 de Mayo próximo pasado, promovida por el
alférez de Infantería, retirado, D .."-otouio Estela ICodrlgo,
en solicitud de mejora de retiro por haber servido en Ultramar
más de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA,
R?g,mte del Reino, conformándose con lo informado por el Con-
~eJ? Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Agosto
ult1mo, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
en atención á que, habiendo obtenido su retiro antes de la PI'O-
mulgación de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de
188fi (e. L. núm. .295), y no teniendo ésta efecto retroactivo, ca-
rece de derecho á los beneficios que por ella se conceden.
De real orden lo digo á V. E. para su eorioeímíento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V. E. muchos añcae--Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor' Capitán general de Valeneia. O'aYAN
. Sleñor Presídente del t::ons(>jo Sllpremo de Guerra y lIIa- .Beñor Director general-de "-dmlnistraclón HUitar• .
pina. . ,
o'aYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR.
"¡-
Señor Director general de ,ldministraeióu Ullltar.
.~xcmo. Sr.:-En·vista de la instancia que V. E. cursó á este
Mln.lsterio, en 11 de Mayó próximo pasado, promovida por el Excmo. Sr.:-'Bl: REY (q. Dvg-), y en .su nombre la REINA~::a:.nte graduado
l:
~atP~tad'n de !nfandtería
t;.
retirado
h,
D
b
• .Juan . Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
. resa, en so lCl u e mejora e re 11'0 por a el' ser- rector general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer
vldoen Ultramar más de seis. años, el REY (q. D. g.), y en su.'
n b se .acredite y abone desde 1.0 del corriente mes á los profesores
i ~m re la REINA Regente del Reino, conformándose con lo de la Academia General Militar, capitanes de Infantería, Dou
n!Ormado por elConsejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 20 de Julio último, ha tenido á bien' acceder á la t::arlos Güerbos A.rehilla y D. Ricardo Gonzá.ez I·pago-
peto . . rrl, y al de Artillería, D. "-ugusto Estr:ula Ripa, la gratí-
d IClón del interesado, por hallarse comprendido en el arto 25 flcación de 1.500 pesetas al año que les corresponde, por el pro-?la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (Colee-
cuinLegislativa núm. 295), .aumentándole en una tercera parte fesorado, con arreglo á: los artículos 5.· y 6.- del vigente real
el S Id decr et o de 4 de Abril último (O. 1·. núm. 1::"').
J ~e o de 225 pesetas, que se le asignó por real orden de 16 de ' counlO de 1886, y confirmó por otra de 26 de Agosto siguiente, ó De real orden lo digo á V. E, para su conocimientoy demás
sea en la cantidad de 300 pesetas mensuales, que le serán satisfe- efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
eh tiembre de 1888.la as 'p.or la ?elegaciqn de Hacienda de Zaragoza, como también
/ dJferenClas de este señalamiento al menor que ha venido
. ISt:rutando, desde I." de Julio de 1S86, en que causó, baja en
aUIVO.
. .......~,~.
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Trimsportes
DIRECCIÓN G ENERA L llE INI"AISTERiA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 15 de
,Febr ero último, por D. '-edro D l' l 'l'ito "ns~u'do, capitán de
l a. plantilla de la Dirección General de Infantería, en súplica de
abouo del importe del pasaje de su regreso de esas Islas, que ea-
ti sfizo de su peculio, cuando vino á España en uso de licencia '
por enfermo -y r esultando de los antecedentes consultados
quc al solicitar dicha licencia acompañó el recurrente certifica,
do del re conocimi ento que sufri ó en Manil a el 16 de Diciembre
de 1&%, en cuyo documento se hace constar que la enferm edad I
er a de cará cter grave, y, por lo tanto, de urgente ; imperi osa é
imp rescindible necesidad su venida á la Pentnsula.c-Reaultando
que al terminar la licencia y prÓrroga que le fueron concedidas
por reales órdenes de 4 de Marzo y 28 de Septiembre de 1886,
sufrió nuevo reconocimiento, habiendo certificado los médicos
, encargados de verificarlo que, atendida la gravedad del pade-
.cimientoyera sumamente perjudicial 'Su regreso á esas Islas.
~Resultando- que; por otra real orden de 2-2 de Diciembre del
propio año, y como consecuencia del mal estado de su salud, se
.le concedió quedar en este ej ército, pero sin abono del pasaje,
.por no expresar los certificados que la enfermedad revestí a los
car acter es prevenidos en el artíc ulo 5.° de las instr ucciones de
14 de Enero anterior.-Consíderando que en la cer tificación del
r econocimiento que .el interesado sufr ió para su destino al ejér-
cito de la. Península, consta que padecía una afección grave, y
que regresando á ese Ar chi piélago peligraría su exi stencia; con
cuyas palabras, implícitamente se declar a que el padecimiento
fué adquirido e~ ese país , é incurable en el mi emov--Coriei-
derando que , por resultado de otro reconocimiento sufr ido en
21 de Enero de .l887, se certifica que la referida enfer medad fué
or iginada por los rigor es del clima, lo cual se halla confor me
con la opinión de los médicos que intervinieron en el que motivó
la concesión de lieencia .i--Consíderando que dados los términos
'en que Sehallan redactadas las susodichas certificaciones, pro"
cede, por razón de equidad, considerar al recurrente compren-
dido en las reales órdenes de 24 de Febrero de 18i5 (C. L. nú-
mero 125),y 20 de Abril de 1877, y habida por último considera-
ción de que al venir á Espuria contaba cinco años y cinco meses
de psrmaneneía en ese ejér cito, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RE1NA Regente del Reino, se ha servido acceder á la
petición del recurrente, y disponer al propio tiempo que, previa
la presentación de los documentos justíñcativos, se le abone por I
el Tesoro de esas Islas, el importe del pasaje ele su regreso a la
Península, quedando derogadas las r eales órdenes de 22 de Di-
ciembre de 1886 y 12 de Mayo de 1887, en la parte que se opo~
nen al abono que se concede.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .c--Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid lB de
Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las ilslas Filipinas.
======= '.= . -=====
CIRCULARES Y DISPOSICIO NES
DR LAS DIR ECCiONES GENERAL ES
Oorni::?iones
DIRECCIÓN GENER AL DE l~lt'A.Nr¡iERfA
Excmo. Sr,:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he concedido una Oomísíon del ser vicio, por ,
el t érmino de un mes, para Badajoz, al teniente coronel O. (~I- '
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prl"no "Iba Rodríguez, del regimiento de Extremadura, nú-
mero 15. , .
Lo que tengo el honorde comunicar á V. E. para su cDnoci~
miento y efectos correspondientes. -Dios guarde á V. E. mn.
ebos años -Ma lr id 15 de Septiembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de 4udaluc·ia.
Excmo s. Señor es Capitá n general de Exh'emachlrft y Direct.or
general de .t.dmiul¡¡tI·8ción llllit"...
EXcmo. Sr. :.;.....En uso de las fa óultades que me están conferí-
das por Ordenanza, he concedido una Comisión del servicio, por
el término de un mes, para esta corte, y á mis inmediatas órde-
nes, al coronel D : Eduardo Soler Haquéia, jefe de la zonade
Villafranca del Pauadés, núm. 20.
Lo que tengo el honor de comunicar á V: E. para su conocí-
miento y efectos correspondientes. -Dios guarde á V. E. mu-
chos añoa.v-Madrld 15 de Septiembre de 1888' :
DABÁ.N '
Excmo. SeñorCapitán general de Ca'taJuD".
Excmos. Seftore s Capitán general de (~astilla la ~ueVt\ y Di-
rector general de ,t.dm lu is tr a el óll ~lIn~tar.
DI'RE CCIÓN G EN ERAL DE SA.,NIDA D lIfILITAR.
Excmo. Sr.c-s-En virtud de las facul ta -les que me COMede la
real orden de 7 de Abril de 1~'76, he conferido una comisión del
servicio, por quince días, para Alhama de Ara gon, al médico
mayor D. hidro Ortega 'y .l.Icalde, dest inado .en la Secre-
taria de esta Dirección General.
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Septiem-
bre de 1888.
J. SANCIHZ
Excmo. Señor Director general de ".dmJnl!!ltrnelótl IIUlt.r.
Excmos. Señores Capítanes g-eneralp,s de 't~a!!ltm:l Ira !\'ueva y
4rngólI y Señores Directores Subiuspectores ' del cuerpo
en dichos d¡lillrU~uJ.
Destinos
mREccIÓ~ GEN ERAL DEL CUERPO lJE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das, he tenido por conveniente disponer que los escribiente~ del
cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D • .Jnlln Conde y San-
ebez, y D. José Paeios 'iraldé¡¡¡, ascendidos á escr ibiente ma-
Y 01' y de primera clase, r espectivamente, de dicho cuerpo, por
real orden de 7 del 'corriente (D, O. núm. 199), y que prestaban
sus servicios en la Subsecretaría de este Ministerio el primero:
y en la Dir ección General de Infantería el segundo, contin úen, a
pesar de su ascenso , en los mismos destinos que en 1;\ actualidad
desempeñ an.
Dios guarde á V. E. muchos aüos.-Madrid 15 de Septiembre
de 1888,
:M1(iHlIH, CORREA
.Excmo. Señol:' Dlrsotor general de .4dminl'i!Jtración ltlmtllr •
:Excmo. Señor Dir ector general de Infante..i"_
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D. José Uapdepón Qnesadll, del Depósito de Lin ares, nú-
mero 95, al regimiento de Mallorca, 'núm. 13. ,
J) Lorenzo tWlelo I.ópez rt:uño, del regimiento de Almansa,
n úm. 18, al de Guipúzcoa , núm. 5'1. .
) duaó Gómez Cniláres, del Depósito de Monfor te, núm. 66,
al regimiento de Luzón, n úm. 58.
J) Juan Seguí Berdú, del Depósito de Lérida , núm. 28, al
regimiento de Almansa, núm. 18.
» Pedro nil'olllllutl~eu,del" Depósito de Castel1ón, n úme-
. ro 48, al r egimiento de Mindanao, núm. 56,
J) Federico ,l iem ün y Cubunes, de la Reser va de Vergara,
núm. 138, al batallón Cazadores de Las Navas, núm. 10.
» Joaquín lIopólito Gouzitlcz, de la Reserva de Alicante,
núm . 51, á la de Murcia , núm. 57.
» ,tu'onio LÓ7.l\no tinriquez, de la Reser va de Murcia, nú-
mero 57, á la de Alicante, núm. 51.
" Ig.iaclo tf.xó Gouzález de l1!endoza, de r eemplazo en
Castilla la Nueva, al r egimiento de Valencia, núm. 23.
» Feclerieo G.iel'r~Romnn", de reemplazo en Cataluña. á
la Reserva de Sagunto, n úm. 47.
J) O;'món Glráldez EnciDfts, da la R eser va de Sagun to , nú-
mero 47, al Depósito de Figuera s, núm. 22.
J) Tomas ill"rli Sancho, del r egimient o de León, núm . 38,
al del Infante, núm. 5.
» iWarc!so Gar'olome Bm'nández, de la Reserva de Guada-
la.iara, nÓm. 11. al r egimiento de León, núm. 38.
J) José Garcíu Toledo, de la Reserva de Albacete, nú m. 55,
al regimiento de Covadonga, núm. 41.
l> Aotonló lJenitez Gonzalez, de la Reserva de Vínaros,
núm . 50, al regimien to de España, núm. 48.
J) lIliguel ¡' cos ta Ros, del Depósito de Lorca, n úm. 59, ála
. Reser va de Málaga, núm. 98.
• ~arlos Ul'ios'e Serrano, de la Reserva de Ribadavia, nú-
meró 16, al batallón Cazadores de Barbastr ó, núm. 4.
Señor ....
i D.lIIariaDO StlnehoSuhll'on, de reemplazo en Baleares, al
llIR.BCCIÓ~ GENERAL DE INFANTERÍ A . j . regimiento de Mindanao , núm . 58.
En uso de las facultades que me está n conferidas, he tenido 1· And..és Dopteo "leo, dela R eser va de Villafranca del
pOI' conveniente disp?ner que-los ~apita~es y subalter -?-<:s que á Vierzo, núm. 112, al regimient~ de Tol~do: nú~. 35. _
contiuuaci<:ín se r elacionan, pasen a continuar sus serVICIOSá los » José P&rdo Gómez, de l Depósito de VltorIaj numo 135, al
cuer pos J' cua~ros permanentes de Reserva y de Depósito que á regimiento de San Marcial, núm. 46 .
cada uno se se ñala. . á » José Colomer VaHés, da la R eserva de Vigo, núm. 71, .alEn su consecuencia , los jefes de los euerpos se ser VIl' n pro - . . . . .
videnciar el alta y baja respectiva en la próximarevista de eo- regimiento de Guípúzeoa, numo 57. . . .
misario del mes de Octubre. . , M odes'o Brañas Lombao, del Dep ósi to de Verm, nume-
Dios guar de tí. V. S. muchos años.e-Madrid 15 de Septiembre ro 75, al dePoutevedra, núm . 70.
de 1888. » Cristino Garcáa González, del regi miento de San Mar-
DABÁN cial, núm. 46, al Depósito de Santon a, núm. 134.
» Lorenzo Miguel Delgado, del Depósito de Santona, nú-
mero 134, al regimiento de San Mar cial, núm. 4~.
JI Juan Lá:i;uro 4Jardenal, del batallón Cazador es de Rcus,
núm. 16, al regimiento deToledo, núm . 35. .
JI Francisco Rihotl-ellieer, del Depósito de F igueras, nú-
mero 23, al .r egimiento deFilipinas, núm. 52 .
» Franclseo Sánch~r.López, del r egimiento Fij o de Ceuta,
al de la Reina, núm . 2.
» Jnan I,ópez Herrel'o, del regimiento de Arag ón, núm. 21,
al de León, núm. 38,
» "'r'u~o &1"8rez Pon'e, de la Reserva de Alcázar, núm. 10,
al regimiento Vad-R ás, núm. 53. .
JI Alfonso "-Icayna RC!dríSllez, d~ la Reserva de ·Lérida ,
núm. 28, á la de Hu elva, núm . 37.
JI lIRnnuel lUon'iJla Hedina, del Dep ósito de Tar azana, nú-
mero 81, al regimiento de la Re ina, núm. 2.
JI .José Ratino ¡¡¡¡oneero, del Dep ósito de Algeci raa, n úm. Bé,
al regimiento de la Re ina , núm. 2. '
» :tlfredo n íaz L eal, del Depósito de Castellon, núm. 48, al
regimiento de Mallorca, núm. 13.
» !Fel'mmdo litontllner I'Ilal'quez, del regimiento de Gua-
dalajar a, núm. 20, al Depósito de Castoll ón, n úm. 48. .
~ Justo Uumplldo itlootero, de la R eserva de Colmenar,
núm . 5, al r egimiento de Bailén, núm. 24 ,
"ntoBio S CI'I'l\OO Cal.aUero, del Depósito de Vergar a,
núm. 138, al de San taader, núm. U>3:
JI Eduardo lU uñoz Gareia, del Depósito dé Seria, núm. 132,
al de Miranda de Ebro, núm. 130.
J) lI)je~o Elías Prats, del r egimiento de Burgos, núm. 00,
á la Reserva de Cáceres, núm. 123.
» it!ligllel Caro Grande, del Depósito de Alicante, núm. 51,
á la R eserva de Aleira, núm. 45.
JI fi'élix .Jaque§ Aguado, del re gimi ento de Navarra, núme-
ro 25, al de la R eina, núm . 2.
» Gaimundo Gm'Cla Moreno, de reemplazo en Castilla la
Nu eva, al regimiento de Córdoba , núm . 10. .
JI oJo¡¡¡é Go~zá!ez Dueñas, de la Reserva de Santander, n ú-
mero ]33, al Depósito de Bilbao, núm. 136.
:D Eo"'cn!o Esteve Real, del regimiento de Almansa, núme-
e ' .
ro 18, á la Reserva de To ro , núm. 109. . .
» Nltlnttel Gon:tá~ez Sn!gnefra, del Depósito de Villalba,
número 69, al Depósito de Lugo, n úm. 65.
» José i'OlJul'iIIo Jil'roig, del Depósito de Albacete, núm. 55,
á la Reserva de Alcázar, núm. 10.
~ Alféreces
D~ .PulIn Rodrlguez Rodríguez, del regimiento de Murcia,
nú mero 37, al regimienw deAlava, núm . 60,
Tenientes
b. dunn Gnrcaa Car.·usco, del regimiento de Vizcaya, nú me-
ro 54, al Depósito de Cácere s, núm. 123.
• .Jose dlménez .lOéret, de la Reserva de Vínaros, núm. 50,
al regimiento de Albuera, núm. 26.
» ¡lIa n uel 1..lumíls ,' I"~lI'ez , del batall ón Cazadores de Este-
lla , núm. 14, al Dapósito de Vergara, nú m. 138.
) Antonio ,rull~jo ",'i1n , de la R eserva de Tarazona, núme-
ro 81, .ll.l regimient<l de-Te ~uálll núm. 47.
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D. "'ntonlo Sanz Mesana, del r egimiento de Navarra, núme-
ro 25, al regimiento de Otumba, núm. 51.
JI Luclano .t.nelros Pazos, del regimiento de Isabel B,", nú-
mero ~, al batallÓn Cazadores de Reus, núm. 16,
Madrid 15 de Septiembre de 1888.
DARÁN
He' dispuesto que el sargento primero Prodencio lWleensa
Lagomn, que procedente , del ejército de Filipinas desembarcó
el día 30 del anterior, y que ha ido á :fijar su residencia á Un-
dues Pintano (Zaragoza), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á Y. S. para su, conocimiento:-Dios guarde á V. S.
muchos años.-Madrid 15 de Septiembre de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Reserva'de Zamora, núme-
ro 108.
• < ' • • -
, He dispuesto queel sargento 'primero Eulo~io ltlanso Gar~
cia, ,que procedente del ejército de Empinas, desembarcó el día
30 del anterior, J que ha ido á :fijar su residencia á Seria, sea
destinado al cuerpo de su mando. "
Lo digo á V. S. para su conocimiento.s--Diosguardeá Y. S'.
muchos años.-Madrid 15 de Septiembre de 1888.
DARÁN
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Sorla, núm~ 132.
He dispuesto que el sargento primero Bernardo Carrasco,
que procedente del ejército de Filipinas, desembarcó 'el día 30
del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Granada, sea
destinado al cuerpo de su mando. .
Lo digo á Y. S. para su conocimiento.-Dios guarde á Y. S. .
muchos años.e-Madrid 15 de Septiembre de 1888. ,
DABÁ;N
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Granada, núme.'
1'087.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V.S.
muchos años. -Madrid 15 de Septiembre de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del regimiento de "'I"uera, núm. 26.
, He dispuesto que el sargento segundo Gume..sindo G4Jn-
zález Gómez, que procedente del ejército de Filipinas des-
embarcó el día 30 del anterior, y que ha ido á fijar su residencia
á Haro (Logroño), -sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á Y. S. para su conocimiento.e-Dios !!'uarde á V. S.
muchos años.-Madrid 19 de Septiembre de 1888.
. DABÁN
Señor Coronel del regimiento de la Lealtad, liúm. 30.
-He dispuesto' que el sargento segundo ltllt;uel Sánchez
.t.mores~ que .pr ocedente del ejército de Filipinas' desembarcó
el día 30 del anterior, y que ha ido' á fijar ~u residencia á la Co-
ruña, sea destinado al cuerpo 'de su mando. '
, Lo digo á y , S. para su conocímíento.c-Dios guarde á V. S.
muchos añosv--Madrid 15 d~ Septiembre de 1888. '
DABL"i
Señor Coronel del regimiento de Zamora, mim. 8. ,
He dispuesto que el sargento segundo OomiD~o Comas
Trepat, que procedente del ejé'rcito de Filipinas desembarcó el
día 30 .del anterior, y que há ido á :fijar su re sidencia á Alentos
(Lérida), sea destinado al cuerpo de-sumando , '
Lo digo á V. S. para su eonocímiento.c-Dios guarde á V. S.
muchos años .-Madrid 15 de Septiembre de 1888.
DABL"l'
Señor Coronel del regimiento de Luchana, núm. 28.
Vacantes
Resultando una vacante de ofleial segundo de Administra-
ción Militar en el ejércitode la Isla de Cuba, por haberse con-
cedido el regreso deflnitivo á la Península á D. Rleal'do Fer-
" nández y Gareia" én :virtud de real orden de 6 del actual ,
(D. O. núm. 198), se servirá V.:. disponer llegue á conocimiento
de los oficiales segundos y terceros que sirven á sus óJ;denes,
para que los que deseen' ocuparla promuevan las correspon-
dientes instancias. que deberán eursarse á esta Dirección Gene-
ral dentro del' mismo 'plazo señalado en mi circular de 20de
Agosto último' (D. O. núm. 181), y con la misma restricción que
en ella se cita por lo que ' respecta á los oficiales segundos que ,
lo soliciten, por deber considerarse esta vacante corno aumento
á las ya anunciadas en la citada circular de '2Ó de Agosto.
Dios guarde á V ... muchos años.e-Madrid 15 de Septiembre
de 1888. '
He dispuesto que el 'sargento segundo Florentino ltlateo
Sierra, que procedente'del ejército de Filipinas -desembar c óel
día 30 del anterior, y que ha ido á fijar su residenci á á Zara-
goza, sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á .y. S. para su conocimiento.-Dios guarde á Y. S.
muchos añoav--Madríd 15 de Septiembre de 1888.
, DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Gerona, núm! 22.
He dispuesto que el sargento segundo .José Prieto Ga..eia,
que procedente del ejército de Filipinas desembarcó el día 30
del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Paterna (Cá-
diz) , sea destinado al cuerpo de.su mando.
Lo digo á Y. S. para su conocimientoy--Dios guarde á Y. S.
muchos anos-e-Madrid 15 de Septiembre de 1888. .
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de "lava, núm'. 60.
DIREGci6N GJo;NERAL DE ADMINISTRACIÓ~ MILITAR
SANCHIZ
Señores Intendentes militares de los Distritos, Subintendente
de ltlálnga y Jefes de la Sección de .t.trasos de Cuba Y
de la Brigada d~ Obre.·os . .
He dispuesto que el sargento segundo Vicente de la ()uc-
va Pé....z, qu.ttprocedente del ejército de Filipinas, desembar-
có el día 30 del anterior y que ha ido á fijar su residencia: á
~!U'agoza, sea destinado al.fuer~p ~~ su mando.
• " ' ,' 'j'", c' ,: : .: ,:?'~""'g~r~" .
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REALES ORDENES
AbonolS de tiempo
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo.Sr.:-En vista de la instancia fecha 20 de Abril Ül-
timo, promovida por el teniente coronel de ArÚllería,:'hoy con
destino en la Dirección General del arma, D .• Federico ilznar
y Fuente-Pita, en ' súplica de que los 'años que 'se le abonan
parael retiro por el tiempo reglamentario servido en Fernando
P60, se consideren equivalentes á los seis de permanencia en la
Isla de Cuba, para los efectos del arto 25 de la ley de presupues-
tosdela misma, de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295); conce-
diéndole, en su consecuencia, derecho á las ventajas que para
h~b?respasivos señala-dicho artículo, el 106 del reglamento or-
gaillco de empleados civiles de 3 de Junio de 1866y la' real or-
den de 26 de Marzo de 1887 (C. Le-núm. 135), el REY (q, D:g.),
yen su nombre la RE1NA. Regente del Reino, de conformidad '
con. lo informado por ese Supremo Consejo en acordada de 30 de
Julio próximo' pasado, no ha tenido á bien acceder á la petición
d?lrecurrente, por no ajustarse á los preceptos de la vigente le-
glslación. '.
De rea,} orden lo digo {~ V..E.para su conocimiento y demás
~!ectos.-Dios guarde ·á V. E. muchos años.c-Madríd 13 de Sep-"
"embre de 1888.
TOMÁs O'RYAN Y VÁZQUEZ
Sellor Pr~sidente del (;onsejo Supremode Guerra y llJa-
r¡na. . . .
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
h Excmo. Sr.:-En vista de la instanoía.promovída 'por Don
III Ohllelltlurugarren Dertol, sargento primero que fué del pri-
p ~r batallón de Artillería de Plaza, en la actualidad escribiente
vrImero de Obras públicas de la demarcación de Guipúzcoa y Na-
e:rrt' en súplica de que se le conceda el empleo de alférez de la
or~a a de Reserva, JT que en este caso, se deje sin efecto la real
de ;.n de .1~ de Noviembre de 1886, por la que se le concedió elde\~~O CIV1~j teniendo.e~ cuenta que á los sargentos primeros
eo a~terIa que en DICIembre del expresado año de 1886 seIes
needlÓ destino civil, fueron 'excluídos de la propuesta de los
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629"que ascendieron porreal orden de 27 del mismo mes y año,
al empleo de alférez de la escala de Reserva, y que por la Direc-
ción General de Artillería se siguió la misma regla para no in-
<Huir en la relación en que se expresaban "las ventajas por que
optaban dichos sargento>! primaras, para, cumplimentar lo dis-
puesto en'el real decreto de 27de Octubre del citado año (Colee-
eidn'Legislativa núm. 453), el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, oída la Dirección General de In-
fantería y de acuerdo con la de Artillería, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
. consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld 13 de
Septiembre de 1888. .. .
O'RYAN
"S~or Capitán general de las Pro:viDem~ Vascongadas.
,Señor Director general de Infantería.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-EI REY' :q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria de
ascenso, elevada á este Ministerio por él Director general de
Instrucción Militar, ha tenido á bien conceder el empleo de al-
férez alumno de la Academia de Ingenieros, al alumno D • .rosé
"'"len y Sola, que ha sido aprobado en los ' exámenes extraordi-
narios del segundo año de estudios.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Sep-
tiembre de 1888..
O'B,YAN
Señor Director general de.Jl.dmioist.raeión ltlilitar.
Señor Capitán general de (;astllla la lWlleva.
Asuntos indeterminados
SÚBSECRETARíA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPíó
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 28 de Julio
último, proponiendo, por las razones que expone, se disponga
sea observada únicameñte en los dominios españoles que no se
hallen'en él caso de esa Antilla, la real orden de 13 de Marzo
próximo anterior (C. L. núm. 94), sobre asísteneiaá juicios ora-
les de los individuos de tropa del Ejército, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Reg~nte del Reino, teniendo en cuenta
las circunstancias especiales que motivaron la referida real.or-
, den, se ha servido resolver que no procede modíñcarla, sin per-
juicio de que, l?ara obviar las dificultades que ofrezca su cum-
